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l. Analisa politik perbandingan terbahagi kepada dua bahagian:
(a) teori dan rangka teori yang mengasaskan perbandingan(b) empat kajian kes dan skima perbandingan
Dengan contoh-contoh, kupas (a) dan (b). Juga nyatakan matlamat, kelebihan dan
had-had politik perbandingan.
(100 markah)
Rujuk kepada skima perbandingan dan pilih mana-mana










Pergerakan komunis timbul dalam transformasi politik dalam empat kes negara
yang dikaji. Namun pemerintahan komunis hanya berjaya menubuhkan
pemerintahan di Rusia sehingga 1989.
Berikan sebab-sebab perbezaan dalam transformasi politik ini.
(100 markah)
Nyatakan sebab-sebab timbulnya aliran fasisme dan tertegaknya sebuah
pemerintahan tentera di Jepun.
Pilih dua negara Dunia Ketiga di bawah pemerintahan tentera dan kupaskan
persamaan dan perbezaan sebab-sebab munculnya pemerintahan tentera ipabila
dibandingkan dengan kes Jepun itu tadi' 
(100 markah)
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